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17.  UPOPO  (9)  ウポポ ( 輪唱歌) 
AYORO KOTAN  アョロ村 
鳩派ふじの，平賀 サダ，沢 ギン 1958 年 11 月 1 日録音 
  hoao@ kasi           で 
osinot@ hoao@ ranke 2 いつも魔神が 踊って遊ぶ 
kaye[i]@ hoao@kaye 3 行くな，行くな  
Ayoro[u]@hoao@kotan 4 アョ p  コタンの 
mimtar  hoao  kasi 5 しもての空地で 
oSnot@ hoao@ ranke 6 いつも魔神が 踊って遊ぶ 
kaye[i]@ hoao@kaye 7 行くな，行くな． 
oslnol ていう．    
N0.8 Upopo(3) と同じ歌を， No.16 Upopo(8) を歌った ， 同じ 3 人で合唱 
( 輪唱 ) している・ N0.8 参照  
今度は サダモ さんがリードをとっている・ 途中からの録音なので ，ふたり 
め ， 3 人めが入った (kouk した )ところはテープに 入っていない・ふたりめの 
K さんは，ふつうは 1 拍遅れて続くところを ， 2 拍遅れている・ 
2 回目のなかばで ， K さんが ranke というところを kaye と 言ってしまった 
のを聞きとがめた サダモ さんが，歌うのをやめて 注意しているところで 終って 
しまった  
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